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1 000 hankaa - 1 000 parsoner
1973 1974 1974
Syyskuu Elokuu Syyskuu
September August! September
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ....................... 2 226 2 355 2 264
Työlliaat - Sysselsatta ....................... 2 188 2 318 2 232
Työttömät - Arbetslösa ........................ 38 37 32
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN ........... 1 223 1 132 1 225
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 449 3. 487 3 489
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshatstal % 1.7 1.6 1.4
Työvoimaosuus % - Ralativt arbatskraftstal % 64.5 67.5 64.9
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ................. ...... 2 188 2 318 2 232
Maatalous - Jordbruk ........... 334 336 327
Metsätalous - Skogsbruk .......... 51 46 47
Teollisuus - Industri ............ 583 633 604
Talonrakennus - Husbyggnadsvarks. .. 132 136 125
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 59 66 63
Kauppa - Händel .............. 345 355 339
Liikenne - Samfärdsel ....... 148 157 153
Rahoitus-, vakuutus- ja liika-elämää
palveleva toiminta
- Bank-, försäkrings- och uppdragsvsrks. ... 87 108 102
Palvelukset - Tjänstar ....... 449 481 472
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita, tammikuusta 1974 alkaen vuoden 1971 lopulli-
sen väkiluvun mukaan - Uppgifterna avser parsoner i fildern 15 - 74 fir, fr.o.m.
januari 1974 enligt den slutgiltiga folkmängden fir 1971.
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